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Su autor, Cario Cremona, muy co-
nocido entre el público italiano por sus 
comentarios en televisión y radio, no só-
lo ha recurrido a las Confesiones de las 
que saca toda la intimidad de San Agus-
tín; también ha utilizado la obra comple-
ta, ideas, gestos, palal-ras, anécdotas que 
ilustran y hacen pr6xima al lector la vi-
da de un hombre santo, con todas sus lu-
chas y descubrimientos. 
Felicitamos a ediciones Rialp el acier-
to de traducir al castellano esta obra tan 
amena como interesante. 
A. Viciano 
David T. RUNIA, Exegesis and Philoso· 
phy: Studies on Philo o[ Alexandria, (<cCo-
llected Studies Series», 332), Variorum, 
Hampshire 1990, X+308 pp., 15,2 x 23. 
Siguiendo una costumbre de la colec-
ci6n «Collected Studies Series», también es-
te volumen contiene una larga serie de ar-
tículos, anteriormente publicados en distin-
tas revistas por un mismo autor. En este 
caso, el autor es el profesor Runia de la 
"Vrije Universiteit» de Amsterdam, que 
aquí agrupa trece estudios aparecidos entre 
los años 1984-89 acerca del pensamiento 
de Fil6n de Alejandría; s610 el primero 
de los trece no ha sido previamente pu-
blicado y constituye una actualizada y, 
a la vez, sintética y profunda introduc-
ci6n al te610go aquí estudiado, pues, si 
algo agrada a Runia, es insistir en la con-
dici6n de te610go que poseía Filón, en-
tendida en su sentido más básico de es-
tudioso de Dios y de las realidades divinas. 
El libro se agrupa en cuatro seccio-
nes. La primera consiste en la presenta-
ci6n del «background» y del contexto so-
ciol6gico y cultural de Fil6n de Alejan-
dría. La segunda se centra en el método 
de su pensamiento fLlos6fico, como es su 
pertenencia al llamado Platonismo me-
dio. La cuarta parte aborda temas propia-
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mente teol6gicos: conocimiento e inefa-
bilidad de Dios, Dios y hombre en 
Fil6n, etc. 
Para comprender el alcance de los es-
tudios de Runia sobre este importante ju-
dío alejandrino del siglo 1, conviene fi-
jarse en la sistematizaci6n, realizada por 
el propio Runia, de las modernas inves-
tigaciones sobre Fil6n. Runia distingue 
grosso modo tres corrientes o formas de 
aproximarse a este autor: el método sis-
temático, representado por W olfson, Bré-
hier y Drummond entre otros; el méto-
do hist6rico o doxográfico, iniciado por 
Theiler y Boyancé; y el método contex-
tual empleado por Runia mismo y por 
otros investigadores como Sandumel, 
Harl, Cazeaux, etc. Este último método 
se sitúa al nivel de las exposiciones exe-
géticas de Fil6n, es decir, en el contexto 
inmediato en que se desarrollaron sus 
ideas. Por eso, las aportaciones más re-
levantes de los trece trabajos de Runia se 
cincunscriben al ámbito exegético: méto-
do interpretativo de la Biblia y estructura 
de los tratados exegéticos compuestos 
por Fil6n. Runia muestra también con 
acierto las raíces hermenéuticas del pen-
samiento fLlos6fico y teol6gico de este 
importante judío alejandrino. 
La idea de agrupar varios artículos en 
un solo libro supone sin duda una ayu-
da muy útil para abarcar con una sola 
mirada la obra de un investigador. En es-
te caso, además, los estudios de Runia, 
ciertamente' monográficos y profundos, 
son por su aseqllible lenguaje y claridad 
de exposici6n una excelente introducción 
al pensamiento de Philo Alexandrinus. 
A. Viciano 
Theofried BAUMEISTER, Genese et évolu-
tion de la Théologie du martyre dans 
l'eglise ancienne, (<<Traditio Christiana», 
VIII), Peter Lang, Berne 1991, XL+202 
pp., 15,3 x 23. 
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Robert T olck ha realizado la versi6n 
francesa de esta obra, publicada anterior-
mente en lengua alemana. Después de 
una extensa y detallada introducci6n 
acerca del origen y desarrollo de la teo-
logía martirial en la Iglesia antigua, se 
presenta como corpus de esta obra una 
selecta antología de textos bíblicos y pa-
trísticos en lengua original, a partir de las 
mejores ediciones críticas, y en su traduc-
ci6n al francés, tomada de dos prestigio-
sas colecciones de las Ediciones du Cerf: 
la Traduction oecuménique de la Bible y 
Sources Chrétiennes. 
Por medio de textos, debidamente 
comentados en amplias notas a pie de 
página, este volumen pretende mostrar 
que el tema cristiano del martirio se en-
raiza en el judaísmo. Sobre la base de la 
exigencia judía de permanecer fiel a su 
propia religi6n incluso en caso de con-
flicto agudo, Jesús ha exigido de sus dis-
cípulos, en semejante situaci6n, la fide-
lidad a él y a su mensaje. Para mostrar 
el origen judaico de la teología martirial 
cristiana, se han seleccionado varios pa-
sajes del Antiguo Testamento, como 
Dan 11, 29-36, 11, 40 Y 12, 1-4, 2 Mac 
6, 12-17, etc.; y del Nuevo (Mt 5, 10-12, 
Mc 8,31-38, Act 6, 8-7, 2, Rom 8, 33-39, 
1 Petr 4, 12-19, Apoc 6, 9-11, etc.). En el 
periodo posterior ampliamente expues-
to por medio de abundantes textos pa-
trísticos de los siglos I al IV, se aplic6 
la norma de comportamiento exigida 
por Cristo a la noci6n de «seguimiento 
en la cruz». En los tres primeros siglos 
la temática del martirio se desarroll6 
con motivo de las persecuciones. Ya en 
el siglo IV, acabadas éstas, el mismo te-
ma se desarroll6 transformándose, pues 
la vida monástica se present6 como 
martirio no cruento" sino espiritual. Es-
ta interesante transformaci6n es aquí 
expuesta mediante dos textos de Atana- • 
sio y de Sulpicio Severo. 
Este libro ha sido elaborado por un 
experto en la historia de la piedad cris-
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tiana como es Th. Baumeister, el cual 
ha querido contar con un numeroso 
equipo de colaboradores para confeccio-
narlo. De este modo ha logrado un efi-
caz instrumento de trabajo que ilustra 
mediante textos originales, traducidos y 
comentados, un aspecto hermoso de la 
antigua literatura cristiana. Puesto que 
contiene toda la bibliografía publicada 
hasta el momento sobre el martirio en 
la antigüedad cristiana, este volumen re-
sulta indispensable para inciarse en esta 
línea de investigaci6n. Además, puede 
resultar muy útil para la docencia de la 
Patrología en atenci6n a su claridad di-
dáctica. 
A. Viciano 
Enrique CONTRERAS OSB - Roberto 
PEÑA OCSO, Introducción al estudio 
de los Padres. Período Pre-niceno, Monas-
terio Trapense de Nuestra Señora de 
los Angeles, Azul (Argentina), 1991, 
XXXI + 325 pp., 15,5 x 22,7. 
La importancia del estudio de los 
Padres de la Iglesia ha sido puesta de re-
lieve recientemente por la Sagrada Con-
gregaci6n para la Educaci6n Cat6lica en 
su Instrucción sobre él estudio de los Pa· 
dres de la Iglesia en la formación sacerdo-
tal de 1989. Este impulso promotor de 
la Congregaci6n romana ha hecho que 
afloren diversas iniciativas en el mundo 
de la Patrística. 
En este nuevo clima favorecedor de 
los estudios patrísticos, saludamos con 
satisfacci6n el hecho de publicarse una 
obra, como la presente -de carácter 
propedéutico- que ayude a introducir-
se en el frondoso mundo de los Padres 
de la Iglesia. 
El prop6sito que alienta a los auto-
res al escribir el presente volumen es 
muy significativo: «que el lector de este 
libro se sienta impulsado a leer los es-
